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Tujuan dari analisa ini adalah untuk merancang Sistem Pemasaran Online pada PT.Jasa 
Duta Mandiri sehingga dapat megatasi masalah yang ada pada system yang berjalan. 
Metodologi yang digunakan adalah metode analisa dan perancangan. Metode Analisa 
dilakukan dengan Survey langsung atas system yang berjalan, analisa hasil survey, 
wawancara, dan identifikasi kebutuhan informasi pada PT.Jasa Duta Mandiri. Sedangkan 
metode perancangan dilakukan dengan melakukan perancangan stuktur menu, spesifikasi 
proses, perancangan State Transition Diagram dan perancangan spesifikasi database 
konsumen dan perusahaan. System pemasaran Online menyediakan web untuk Customer 
dan pengguna internal perusahaan, untuk memudahkan Customer dan pengguna internal 
dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. 
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